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Понимание особенностей развития  книгоиздательства агрономической литературы в начале 
ХХ в. является необходимым звеном  для  разработок современных технологий в области распро-
странения  передовых сельскохозяйственных инноваций. 
Во второй половине XIX – начале ХХ ст. сложилось достаточно сложное положение с распро-
странением популярной агрономической литературы. Это было связано с тем, что в целом уровень 
книгоиздательства Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, о чем свидетельству-
ет пример Горецкого земледельческого института, находился на крайне низком уровне. Издатель-
ская деятельность ВУЗов ориентировалась на выпуск специальной научной литературы. К приме-
ру,  В Харьковском технологическом институте, Донском политехническом институте, Киевском 
политехническом институте, главным образом это техническая документация и статистика  [4].   
Количество выпускавшейся ГУЗиЗ популярной литературы было достаточно только для рас-
пространения среди незначительного числа лиц, знакомых с интенсивными формами хозяйствова-
ния. Каталог произведений, которые допускались постоянной комиссией по народным чтениям 
при Министерстве Народного просвещения  в 1895 г. составлял 287 названий, из них только 8 по 
сельскому хозяйству. В последующие годы ситуация менялась в лучшую сторону, однако острый  
дефицит изданий сохранялся [1, с.61]. В 1905 г. Департамент Земледелия переслал в Гродненский 
отдел Главного Управления Землеустройства и Земледелия (ГУЗиЗ) 18 экземпляров краткого из-
влечения из брошюры К.Н. Россикова «Озимая совка и новые способы борьбы с ней», предназна-
ченной для служащих данного управления, сельских учителей, священников и помещиков [5, 
л.191]. Поэтому в исключительно редких случаях имела место выдача специальной литературы 
слушателям сельскохозяйственных курсов. Так, на состоявшихся в 1914 г. в Борисовском уезде 
Минской губернии курсах по луговодству и культуре болот реализовывалось распространение 
книги «Из практики по культуре болот». В то же время общее число курсантов не превышало 14 
человек, что фактически подразумевает незначительное количество выданных книг [3, с.14]. Все 
же ГУЗиЗ предпринимало некоторые действия, носящие более масштабный характер, направлен-
ные на преодоление столь сложного положения. Так, в 1913 г. Департамент Земледелия предло-
жил всем учебным заведениям, сельскохозяйственным обществам и иным учреждениям Россий-
ской империи, располагающим библиотеками  с целью просвещения населения приобрести по не-
значительной цене – всего 10 копеек – брошюру Уварова «борьба с саранчевыми в Ставрополь-
ской губернии в 1907–1912 гг.» [2,с.349]. Наряду с этим, Департамент Земледелия в «Сборниках 
по сельскохозяйственному образованию» периодически публиковал списки произведений, по 
определенным отраслям агрономии, что отчасти облегчало проблему поиска нужной литературы 
[6,с.2;7,с.21,22,57;8,с.37].         
Имел место еще один фактор, отрицательно сказавшийся на доступе к литературе по сельскому 
хозяйству в Привислинском крае: издания, поступавшие в библиотеки, как правило, являлись рус-
скоязычными, следовательно, сложными для понимания массовому читателю [9]. Это касалось 
даже литературы, которая была издана в самой Польше. Например,  в 1914 г. среди пособий, ре-
комендованных Департаментом Земледелия для сельскохозяйственного просвещения, указыва-
лись книги, публикуемые в Варшаве. Это «Частное земледелие» П.В. Бурдина, «Вредители расте-
ний», «Насекомые, вредные для плодоводства и огородничества» И.К. Тарнани, «Основы кормле-
ния» И.И. Калугина, отпечатанные исключительно на русском языке [8,с.37,111,151]. 
На Украине степень доступности к популярным произведениям по агрономии была значитель-
но выше чем в Беларуси и Царстве Польском. Объясняется это наличием сравнительно развитой 
системы земских учреждений. Среди которых активно книгоиздательской деятельностью занима-
лись екатеринославское, волынское и херсонское губернские земства [8,c.22, 42,113,]. 
Таким образом, в конце XIX – начале ХХ ст. ввиду ограниченных возможностей книгоиздания 
у ГУЗиЗ, существовал дефицит специальной агрономической литературы. Тем не менее прави-




ния. Определенную роль в улучшении обеспечения книжными пособиями играли земства, однако 
этот фактор представлял существенное значение только для Украины. В Царстве Польском ситуа-
ция осложнялась из–за проведения русификаторской политики. 
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Подписание Кревской унии создало условия для внутриполитической напряжённости в Вели-
ком Княжестве Литовском, вылившейся впоследствии в открытую династическую борьбу между 
Гедиминовичами. В 1390 году Витовт поднял восстание против Скиргайло и заключил очередной 
союз с Орденом. Ягайло, в свою очередь, поддержал Скиргайло. Последовавшая гражданская вой-
на закончилась заключением в 1392 году Островского соглашения между Ягайло и Витовтом, со-
гласно которому Витовт признавал себя вассалом польского короля, а Ягайло возвращал ему вот-
чинные владения и наделял новыми земельными пожалованьями [5, С. 26–29]. 
В ходе междоусобной войны 1390 – 1392 годов первый большой поход против Скиргайло со 
стороны Витовта и Тевтонского ордена был предпринят в конце лета 1390 года. В очередном При-
балтийском крестовом походе князя Витовта и рыцарей Тевтонского ордена поддержали много-
численные пилигримы из Западной Европы. 
Так, 15 августа в Гданьск на кораблях прибыло 300 английских рыцарей во главе с Генрихом, 
герцогом Ланкастером, будущим королём Англии. Генрих Ланкастер за собственный счёт купил 
боевых коней и снаряжение для них [1, 642; 2, С. 164; 5, С. 164; 25; 4, С. 794–795]. 
Будущий король Англии оплатил из собственных средств все расходы, связанные с пребывани-
ем в Пруссии и Литве во время своего первого нахождения в Прибалтике – с лета 1390–го по вес-
ну 1391 года [6, C. 788–792]. 
Все эти расходы, были зафиксированы и отражены в своём отчёте казначеем Генриха Ланка-
стера Ричардом Кингстоном [6, C. 788–792].  
Данный документ впервые был обнаружен осенью 1856 года в Лондонском архиве герцогов 
Ланкастеров профессором Р. Паулем, искавшим материалы для написания «Истории Англии». 
Сделанные им во время работы в архиве выписки с большей частью оригинального текста были 
опубликованы в 1863 году Эрнстом Штрельке во втором томе монументального издания «Истори-
ки Пруссии» в приложениях к хронике Виганда фон Марбурга [6, C. 788–792]. 
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